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Abstract All the people who is familiar with Chinese-style wedding will know 
that the red colour is the major role of the process from the first engagement to the 
end of the entire wedding. In fact, people have retained red-worship in ancient 
Chinese society. For further explore, which is derived from the ancient 
nature-worship and blood-worship. We should be preserved and inherited the red 
culture, and make it showed in the stage of world culture as an unique Chinese 
red. 











    为什么在南北民俗中，都有在本命年穿红避邪躲灾的传统？为什么象征
“长寿安康”、“团圆美满”、“幸福吉祥”、“喜庆欢乐”等祈福内涵的中国结用红
色的绳子编制？为什么中国从新生婴儿的产衣到新人结婚时候的装饰，再到
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解决这个问题，就让我们一步一步地走进去探寻其究竟。         
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“朱”批。正是对这些古人习俗的传承，才形成了当今中国人对红色的偏爱。            
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